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LIBROS, MONOGRAFÍAS, FOLLETOS 
ALFREDO BASANTA DE LA R~VA. - Sa"la de los Hijos-
dalgo. ~ Catálogo de todos sus pieitos, 'expedientes y probanz¡a¡s. 
-Primer tomo.-Vialila1d01li:d. 1920. 
Todos los que cul:tivan la ciencia hist·órica saben por experien-
eia el valor insustituible que tiene para la ejecución de cualquier 
trabajo, sea un libro extenso, o una b~eve monografía, el contacto 
directo con las fuentes documentrules, único medio de dar a la in-
vestigación un vigor y precisión científic,as. 
Para ,los que eu1tivan la historia argentina en su parte co~o­
niaJl, 'el problema de l>a doeumentrución es particularmenrte difícil 
porque no solo se trata del aprovechamiento de nuestros arehivos, 
aun muy distantes de una mediana or~anización, sino que hay 
que ooudir a los españoles. El de Indias ha sido y es objeto de 
un trabajo de catalogación cuyos frutos no se ponderarán nunca 
lo bastante, pero aun quedan otros que, si no tienen 1a importan-
cia de aquél, para nosotros, presentan sin embargo un interés de 
primer orden. 
Tal suerede, por ·ejemplo, con el Archivo de la Real Chancihle-
ría de Vrul:lado1id, rico de unos treinta mil leg-ajos y q11P ha sido 
organizado con sabia e infatigable diligencia por su actual jefe 
don .Alfredo Basanta de 1a Riva. 
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En un trabajo suyo muy interesante titulado "Loo Archivos 
de Valladolid" ha trazado la historia de es,te emporio documen-
tal y da informaciones muy útiles sobre otros archivos V81liso1eta-
nos. 
Como ~primer punto del trabajo ~d!e organización, ha publica-
do el señor Ba:santa e1 ler. tomo del c~atálogo de ejecutorias de la 
'Sala de los hijosdalgo, en un VQlumffil de 400 página:s que llega 
basta la 1etra F inclusive. 
Se trata de una obra de gran interés para !la investigación 
biográfica de nuestros primeros conquistadores, ya que loo pJeitos " 
de hidalguía versan sobre 1os antecedentes de ia familia del liti-
-gante. No es de ~extraña;r pues que el libro haya sido recibido en. 
~a Argentina y en Chile con ,s,eñaLaJdo favor, que no dU!damos será 
"00mpart.]do por todos lo\s ~est.udio¡sos a~mericanos. 
Es digna d~ rudmiración 1a labor veroaderamente heroica rea-
lizada por d Sr. Basanta al frente d:e:l Archivo de la Real Chan-
~c:iJ]l!ería, labor de t~ienc:i:a tanto '00mo de paciencia, que si fuera imi-
taJda por todos 1os otros archivos de España. . . y por los nuestros, 
la historia de nuestrOts orig'etJ~es recibiría un ina,preciable seTvicio. 
1Jna¡s,e a esto la exquisita gentile2la del Sr. Ba,santa y el investiga-
dor tendrá la s~ridad de que ·en SIUB búsquedas encontrará, en 
todo momento, un ·corresponsal1 'en quien la comp,etencia va unida 
a una .afa:b1e 1s1olicitud. 
L. G. M. V. 
S. RAMON Y CAJAL Y DOMINGO SANCHEZ. -Sobre 
estructura de los centros, ópticos en los I ns ect os. 
La "REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL", 
importante puhlicación de Chile, celebrando sus bodas de plata 
deil presente meJs, pl'ep,ara un número esp·ecia1 que contendrá cola-
borrucío'[)les •extJr,aordinarias de cé1ebr,es hombres de eiencia: aJ. nú-
mero de éllas corresponde la que anunciamos y que se nos envía 
,como prenuncio d'e dicho aniversario. 
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Al rucusaJr .recibo :formUJlamos votos por la creci•e:nte pro¡speri-
dad de aquel periódico sabi•amente dirigido poT ei1 Dr. Cados E. 
Porter. 
REVISTAS DE REVISTAS 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMúN, publi0ación 
mensual, órgano del Corus'Eljo Nacional} •die Educación. - Año 139 
y 40, tomo 79, nÚJmerO•S 584 y 585, correspondi•entes a a:gosto y 
'setiembre de 1921. 
Angel Gai1lardo: lnstituto Bernasconi, Discurso; Juan Patmcoiu: Deearro· 
U o de la intel1igeneia infantil¡ Emilio R. Coni: T nspecdón higiénica y 
médica de las e•scuelas en 1 ';81; Leoncio Paiva: Informe anual de la 
Sección Octava de 1la Inspección de Territorios; F. ,r u.lio Picare[: Orien 
t.ación cultura.I naeionrulista; Margarta . Amavet de Frean: Visitando es-
cuelas; Demostraciones a1 Dr. Gallardo. Diseursos de los Dres. Anto-
nio Delllepiane, Ange~ Gallardo e Ing. Eduardo Huecrgo. Cartá del D.r. 
Manue1 Augusto Mon,tes de Oea; lnforma(}i6n nacional: Dr. Josó B. 
Zubiaur: El Congreso de Parmá. Cantinas esó>lares. Homenaje póstumo. 
Libros y f011letos reeibido,s. - Revista de Revistas: Fluetuaeiones lu-
minosas de 1a.s estrenas; Recientes observaciones sobre la estructUil'a del 
Universo; EJ helio; Cifms de nutrición y de creeÍIIl¡iento dcl niño; Los 
átomos ¡;léetricos; El número de ·los habitantes de la Tierra; - Sec-
eión oficirul: Informe de la Contaduría General de la N ación sobre ren-
diciones de cu€;1ltas del Consejo Nacionall de Edncaeión; Concurso de 
folkilore argentino; "La Copa de Leche"; Condiciones de 1as licitaeio-
nes; Agregado al Calendario Administrativo; A visos de licitación; Ac-
tas de las sesiones del Consejo Nacional de Educación, números 54 al 
55 indlusive, desde el 12 aJ 17 de agosto de 1921. Sumario. 
REVISTA DE FILOSOFIA, CULTURA, CIENCIAS, EDU-
CACION, publicación hi.mes:trail. - Año VII, N.o 5. - Buetnos 
Aires, setiembre d'e 1921. 
En.tu.~t;u Qu..tDa.,Jct, ~ E11 \11 t..-ellt~Hhllu Je la üniveisitla.U; Deodo.t·o .H.oca: Re-
cepción de Eugenio D 'O~s; Rqdalfo Senet: El sentimiento de la intui-
ción; Antonio Sagarna: De1 T•ahunntinsuyo rul Perú contemporáneo;, 
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Félix Icasate Larios: La filosofía iLe Jorge Sanayar,a; Alberto Haas: 
Psicología: sociail del puebl¡o Rrgentino; Aleja.ndro O. Deustua: Clasifi-
caciones estéticas; Cali1os Sfondrird: La modestia y la ingenuidad del 
genio; José Ingenieros: Voluntad, :iniciativa, trohajo. -- Bibl-iografía. 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, publicación pe-
riódica, dedicada a !la economía política en gooeraJ., y, con prefe-
rencia, a 'la investigación y est1]dio de loJS hechos en la República , 
Argentina. - Año IV, tomo VII, N.os 38 y 39. - Buenos Aires, 
agosto y setiembre de 1921. 
Eusebio E. Garcia: Expresión gráfica de hechos económicos. Las 1industrias 
argentinas, ante las nuevas modalidades deil comercio internacional y 
las organizaciones extranjeras; Santiago Mar:in Vicuña: La minería en 
Chille ty Perú; Alejandro E. Bunge: La unidad del valor. - Movimien-
to económico de la. República. Resúmenes estadí:;.ticos: Población, :inmi-
gración, pob.Iaeión obrera, desocupación, producción nacional, transpor-
tes, eome1rcio exterior, datos financieros, número-s indicadores. - In-
formes, notas y comentarios. ---, I. Entrada de vapores y veleros de ul-
tramar, en el puerto de Buenos Aires; II. ExportRción de vino del 
país, por destinos, en 1919 y 1920; III. Importación de vinos comunes 
y regu!lares, por :procedencias en 1919 y 1920; IV. Gaspar Corniilile: Al-
gunos conceptos sobre la actualidad financiera del país\ V. Liga de 
Empileados civi1es nacionales: Aumento de IJ.os sue¡dos de los empleados 
púb1i<los 1 VI. "La N ación; ': LOtS tejidos del norte ; VII. "La Ra-
zón": La industria del tejido en Jujuy; VII. "La Nación": Jujuy 
uti1izará su petróleo naturall; IX. Ern¡préstito de 50. 000. 000 de dólla-
res; X .. Jll!lm Cafferata: Sueldo y salario familiar;, XI. "La Raz,'ín' ': 
Importación de calzado en Rud A:friea; XII, Confedeneión Argenti 
n::t del Comercio: Créditos internaemales "Ter Meulen"; "La Razón'', 
Suiza y la protE1cción nacional, su nueva tarifa a<'luanera, 
REVISTA DE MATEMATICAS Y FISICAS ELEMEN-
TALES, pubHcación mensuaJ.. ~ Año III, números 4, 5 y 6. -
Buenos Aires, agosto, setiembre y oc>tubre 'de 1921. 
REVISTA DE LA SOCIED..t\.D FILATELICA ARGENTI-
NA, publicación bimeSitral, órgano de la Ílllstitución d'el mismo 
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nombre. - Año XXV, N.o 4. - Buenos Aires, julio y agosto de 
1921. 
ESTUDIOS, revistaJ mensual, redactada por la Academia Li-
teraria del Plata. - Año XI, tomos XXI. N.os 3 y 4. - Buenos 
Aioos, setiem:bre y. o0tuibre de 1921. 
José Serralunga Langhi: El pensamiento cristiano en la Divina Comedia~ 
ManuEll J. Samperio: Tercetos; J·osé San:l~orenti Ruíz: Del bra~o del 
poeta; Andrés Ca,leagno, Pbro.: Coloquio; Juan da la C. Puig: Reeuér-
·dala; Gregorio J. ühaves: Liquidación de novios; Luis Fe~iú, .s. j.: La 
bellero en el Pentateuco de Moisés; Juan M. Garro: La Universidad li-
bre; Caxlos Leonhardt: Sección histórica. La guerm de los siete pue-
blos (eontinuación); Varieda.Jes: El sexto centenario de la muerte ile 
Dante. Visita de estudio. Algo sobre [ibmtad de enseñanza. Un párrafq. 
interesante. Constmceión de los dirigibD¡es para transporte. Desinfec · 
ción de teléf.onos. Re'Vista de revistas. BiNiografía. 
También se ha recibido la entrega de noviembre. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, revista mensual, consa-
graJda aJl progr{~so de •la ciencia, arte y literatura dentales. Año 
XIII, números 7 y 8. -. Bt~:enos Aires, julio y agosto de 1921. 
CATEDRA UNIVERSITARIA, publicación periódiea, dedi-
cada al :fomento de 1a eultum en general y en e·special a la divul-
gacirón ·científica de ~os estudios especirules y superiore\3. Año I, 
Nos. 4 y 5. - Córdoba, agosto de 1921. 
BOLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIEN-
CIAS SOCIALES, publicación periódica, órga;no oficial de la inJS-
titu:0ión del mismo nombrre. - Año I, N.o 2. Cordoba, setiembre 
de 1921. 
Carlos Astrada, Dr. Saúl Taborda: La personaJlidad de Eugenio D 'Ors·; Dr. 
km·os; D1·. Ruggero Mazzi: La Psieopatología de algunos personajea 
D 'Annunzianos; Car1os R. MeJo: Contribución al estudio de la polítioo 
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jurídica del Derecho Civill. - Bibliografí-a: Dr. Alberto Prulomeque: E;t 
Proye.eto de Código de Procedimiento Penal para Córdoba, de Martíner. 
Paz; Dr. Gregorio Bermann: Los mec;anismos de correlación fisiológica~ 
adaptación interna y unificación de fun.eiones,. de Augusto Pi y Su-
ñer. --. Crónica universitaria: Dr. P~dro S. Rocveilili y Dr. Deodoro Re· 
ea: diseursos. Publicaciones recibidas. Notas de redacción. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DEL INSTI-
TUTO NACIONAL DEL PROFESORADO SECUNDARIO, pu-
blicaeión pel'1iódica, órgano de la institución del mismo nombre. 
Año VIII, N.o 28. Buenos Aires, agosto-,setiembre de 1921. 
La Dirección: De.spués de un r.ño; Dr Guillermo Keiper: El Profesor Se· 
eundario; Pedro Bovet: El sentimiento del deber; C¿j,rlos Sfr.ondini~ 
Am011' y Bal1leza; Fel,ipe Angllita: Historia de las matemáticas; J osá 
Feder: Como se <Jstudia 1a P¡rlcología y como debetría estudiarse; Pe-
dro E. Gaviña: Cerebro y Psiquis; José Liebermann: J"a teoría de la 
relatividad; Henry Sw<Jet: Principios generales sobre }a iMetodologh 
de los idiomas. Sección informativa. Sección oficial. Estatutos d~el Cen-
tro. Publicaciones .r<Jcibi:das. 
REVISTA DE CRIMINOLOGIA, PSIQUIATRIA Y ME-
DICINA LEGAL, publica,ción bimestral, órgano del Instituto 
de Criminología de la Penitenciaría Nwciona:l. Año VIII, N.o 4&. 
Buenos Aires, julio-agosto de 1921. 
Lanfronco Ciam:r:i: Mutismos sintomáticos y sindromas de mutismo en la 
niñez; N el'io Ro ;las: Nuava patogenia de la epilepsia: inhibición corti· 
cal; Ado1fo M. Sierra: Estudio Psicológico aee'l'ca de la Emoción Ex-
perimenta.!; Mauri.cio de Laet: IdentifieMión de los Alca.loides. - Pro-
yecto pre1iminar de Código Penal (Italiano) para los de:Hos. - Varie-
dades: Ligue Fran<;aise de Prophylaxie et d 'Hygiene Mentales. - Bi· 
bliog'Jjaf'd,a y análisis de 1/ibros y revistlas: "R¡evista de Criminología", 
Sentencia de la Excma. Cámara Federail de Apelaciones de Córdoba;; 
510. A. F. William: Modificaciones d€ 'las célul1as hipofisiaria.s a con-
secuencia de la castración e;n animales. - Necrología: Prof. ErnestO' 
Dupré. 
NOSOTROS, :Devista mensual de letras, arte, historia, filoso-
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:fía y menc1as sociales. Año XV, N.o 147. Bu®os Aire,s, agosto de 
1921 . 
.Ernesto Quesada: La Universidad y Ja Patria; Agustín Pestal.ardo: Cente· 
nario de la FacUJltad de Derecho y Ciencias Socia1es de Buenos Aires; 
Héctor Pedro Blombewg: Poesías; Gregorio Bermann: ::-.. a Filliosofía del 
Señor Eugenio D'Ors; Elvira M. de Hidalgo: Un peregrino ilum.i:Iul.do; 
Carlos de Soussens: "Sempe1· ad Lucem" (soneto); Roberto Mariani: 
Poesias; Manuel GaJvez, .fulejandro Korn, Héctor Ripa Alberdi, Euge-
nio D 'Ors: La demostración a Eugenio D 'Ors; Eil'nesto Mario Barreda, 
''Tierra adentro·''; León Pardo: G1ositas crio~las; La dirección, Gas-
tón O. TaJ11amón : Nuestra demostración a Héetor P·anizza; Rafael d,• 
Diego, Aníbail Norberto Ponee: Letras argentinas; Arturo Lagorio: Pin-
tores argentinps: Simón Schiemberg: ''El Hender o €iil las tinieblas''.-
Notas y· tlOmentarios. 
T~ambién h3ID ~l!egaldo las ·entregas die setiembre, oc,tu:bre y no-
viembre. 
FORO Y NOTARIADO, revista mensual, órgano del Colegio 
de E:scrihanoo de Bahía Blanca. Año IX, números 7 y 8. Bahía 
Blanc'a, (Provincia de Buenos Aires), mayo y junio de 1921. 
Don Alfonso X ''El Sabio'': (Retrato) ; Don Alfonso X ''El Sabio'': Pen· 
samientos saeados deJ Código de Las Siete Partidas; Ventura Chumi· 
llas: Alfonso X "E[ Sabio"; Dr. Alberto Palomeque: La reincidencia 
a los ef,ootos de la excarceíhación bajo fianza;· Dr. E¡¡t;mislao S. Zeba· 
11os: (Retrato); J. Ortega MúniHa: El Dr. Estanislao S. ZebaHos; El 
gran argentino; Flermin Berría: ''a, Puede contra~.r el mudo ana~fabe­
to~ Dr. Isaac Nissensolm: "¿,Puede decretarse la quiebra de una socie-
dad que ha solicitado convoc-atoria~ La entidad anónima en fa\lencia, 
¡,puede presentar un cone;ordato a sus acreedores~ 6 Cuá;l .es e~ con0epto 
jurídi0o en el caso~ R. Estévez Cambra: Registro d.e :la Propied;¡,d (Pa-
Talel:o entre el de La Plata y Buenos Aires); Foro y Notariado: Por el 
honOil' de dos notarios. Sobreseimiento de J.os señores Cirone y Berría; 
Juzga&o de subalternos: Escribano) otorgamiento de escrituras en otro 
Depa;rtamento; J urisprudencis" Civil: a) Menores. Compraventa válida 
con iJ.a autorización ilel padre. h) Manilatos. Sociedad. Oailuciilfl,(l de 
.mandatos por ve111cimiento del plazo de la socie.da.d mandante. Prórroga 
de Sociedad. e) Pa.garé hipotecario. Pago. Endoso. Consignación. Can· 
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ce'Lación (necesidad de presentar el pagaré para cancelar); Suprema 
Corte de La Plata: a) Inhibición. Embargo. Prelación'. b) Menoroo. 
Compra-venta. Madre natural (compra para hijo m~or). 
REVISTA DE LA SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA, 
publicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre. 
Añ9 XXI, N.o 377. Córdoba, mayo de 1921. 
El aumento de l!lls tarifas ferroviarias. El cU¡ltivo del arroz; Á. C. Te]lo; 
Los ovinos So~tthdown; Exportación de los principa1les productos agro· 
pecuarios; Exportaeión de carnes conge~adas; me¡¡ de mayo de 1921; 
Utilidad de las leguminos~ en la agricui1ítura; El maí7., La grasa :,¡,ni-
mal. - Notas. 
También se han recibido las entregrus de junio, jUilio, agosto. 
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE DE-. 
RECHO, publicación periódica, órgano deil centro del mismo nom-
bre. Año II, N.o 6. Oórdoiba, julio de 1921. 
La Dirooción: Bienvenida' a D'Ors; Miguei Malina y Vedia' Incongruencias 
del Código Civil; Gonzalo Muñoz Montero: El car1romato y el niño; Dr. 
Arturo Orgaz: Curso <le introducción al Derecho; Sixto Arias Moreno: 
Leyes de Banearrota; Antonio Antokciletz: Alguna¡¡ rd1exiones sobre 
la profesión de abogado; M. L. López Vareua: El ensueño y acción; 
Oa11los Astrada: Principio categórico; Vida Vnfversitaria: La represen-
tación ·estudiantil ante cl Oonsejo Superior. La enseñanza del Derecho 
Penall en nuestra Universidad. Revista de Revistas. Movimiento dei Cen· 
tr;). 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLFI'ICAS, pu-
blicación periódica, dedicada a 'las cuRstion!es ·de del'echo, ·arlmi-
nistmción, economía poHtica, socio:Iogía, his.toria y educación. Año 
XI, tomo :x;xn, N.o 130. Buenos Ai:ves, julio d'e 1921. 
La Redacción: Mitre; R. Wilimart: Organis;mos e institu~iones (segunda 
}?J..l't~), .... \..bérlanv QuhügD: T.,~ rrfn~m~1 f'On~titurionnl i!P Rrn"!tn Fe: 
AL!}jandro Inzaurraga: El código de procedimiento criminal de la Pro-
vincia de Buenos Aires; Alberto Palomeque•: Latido P"-'PUJlar; Virgilio 
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Reffino Pereyra : La colocación de carteles de aviso y el derecho de-
propiedad; X. X. X.: Un decl"eto histórico en olvido; Manuel de Cas-
tro y López: Textos escolmes; Alejandro Calzada: 1fás educación mo-
ral; Fernando M. Rivaro¡a: La industria naval en la Repúbllic·a Argen-
tina. - Crónicas y Documentos: H. C. R.: Actualidad política. -· 
LegiSlación, administración y j'l,!risprudencia: Jurisprudencia: Costas 
Compensación. Depósito de 'la menor en caso de venia para contraer 
matrimonio. ~ Ideas y libros: catálogo bibliográfieo: .T. Lo Valva: La 
juricidad y sn ciencia a través de la intrC>ducción al derecho; I. Ruí:t 
Mioreno: Economía comercial (organización e instituciones d,el come..-
cio); E. H. D.: M. A. Barrenec~ea: La filosofía de Jules de Gaul-
tier; Controversia de límites entre Panamá y Costa Rk·a.; A. S. Ca-
rranza: España en América; B. J. Bronco: Justicia colonial. Una eje-
cución capital en ila épooo de Vértiz; A. 
1 
E. Bunge: La nueva política 
económica Argentina. Introduceión a.l e.studio de la. industria naciona.l; 
E. del VaJ¡le Iher]¡ucea: La liberta.d de pensar. Mi deoo.foro; E. H. 
D . : Juega :F\rurrulla: Hombres de América.; Borretín de la Facultad de 
derecho y ciencias sociales. Univers~dad N.a.cionaJ de Córdoba.. Libros 
y folletos recibidos. 
También se ha rooibido el volume'll que conüene los números 
131 y 132, correspond:i:enrbes a agosto y setiermbre. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE AGRONO-
MIA Y VETERINARIA, publlicación periódica, órgano d'el c.en-
tro del mismo nombre deil de la UniveDsid.ad de Buenos Aires. 
Año XIV, No. 103. Buenos Aires, nov:i:embre y d~ci:embre de 1920 
y abril de 1921. 
Temas GeneraLes: La dirección: Vox &amantis in deserto; Alberto Caste-
llanos: Bio y biblio-gra.fía. de Fritz Kurtz; Sección técnic.o-científica:. 
L. Giusti: Conseeuenc.ias de la destruc.ción de las cápsulas suprarrena-
les en Bil bufo Mrurinus (L) Schneid y el .leptodaetllus ocellatus (L) 
Gir; Agr. F. P. Marotta: Un peritaje agríeola; F. Lahill.e: Clasífica· 
eiones zoológieas y nomencl~tum; L. Giusti y B. A. Houssay: La va· 
gotornía doble en e~ cobayo y algunos otros roedores; P. J. Sehang: 
btrongyms de los .tanares; .>::>ehugurensky: ün nuevo eur;,tivo ue 1;,» se· 
m~lla.s y frutarres. - Bib:liografía: Varios libros nuevos. - UniJuer-
sitari.as: Manifiesto dell C. N. ae Ing. Agrónomos. Ingenieros agró-
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nomos y médieos veterinarios egresados en 1920. El eonflieto de La 
Pliata en Buenos Aires; E[ ·aniversario de la muerte de Viera, por P. 
' 1 
J. S. ; N eerol,ogía: Carlos Alberto Rivas; Transmisión del mo,ndo: Me-
moria y baJ.anee. 
SIMIENTE, vevista mensua~ de eultura popular. Año I, N.o 
1. CóJJdoba, octubre de 1921. 
STELLA, revi,sta quir10enal de inJs:tmcción religiosa, consa~ 
grada a la Virgen dal V:a11J~e. Año XII, N.o 252. Oatama'l'ca, agos-
to y setiembre de 1921. 
TUCUMAN, publicación quincenaJl ·de lit,eratura, arte, filo.sp-
fía, letras y ciencias. Año I, N.o 7. Tucumán, oetubre de 1921. 
Renri Be~gson: La eoneiencia y la vida ; Benedetto Croee : Sobre filosofía; 
M. Lizondo Borda: La eduooeión J los niños; Eugenio D'Ors: El va-
lle de J.osafat; J. Ortega y Ga.sset: Pan y si:ring·a; .Tuan B. Terán: 
Noche serena; Mauricio Bacarisse : La última bronra de Sehopenhauer; 
Ju:les Renrurd: El viñad.or en su viña; Antonio Navano: Instantáneas; 
Obras y autores. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, publicación periódi~ 
ca, dedicada ·a la iliteratum científica en srus relaciones con la me-
dicina. S.e han r·ec~bido todas las entr.egas correspondientes a los 
meses de agosto, setiembre y omubre de 1921. Buenos Aires. 
BOLETIN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO, pu-
Mieación semanal, órgano de 1a institución del mismo nombr.e. 
Año XVII, tormo :XXXIV. Se han recibido todos los números co-
rrespondientes a rlos meses de agosto, setiembJJe y oetubre de 1921. 
Bueno¡s Aires. 
REVISTA JURIDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES, pu-
blicación bimc~tra1, Ór2'ano del Crntr•! E~tnC!ian+Ps i!r DPrPrhn y 
Ciencias Socialtes de Buenos Aires. Año XXXVIII. Buenas .A.ires, 
mayo-julio de 1921. 
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Eugenio D 'Ors: Diseur.so a Los jovenes, diseurso del doctor Aiejand;ro Korn, 
discurso d~l señor Héctor Ripa Alberdi, Ernesto Ladau: Xenius e~ bien-
venido, noticia sobre la vida y la obra de D 'Ors; Adolfo Posada: El 
Sindicalismo; Ernesto Quesada: La nueva doctrioa sociOilógica; Ciodo-
miro Zava:Iía, Loterías proviocia:les; Saú,l A. Taborda. E~ coneordato; 
Fernando Cermesoni: Contratos eomercialles; Dani~l Antokioi1etz: La Li-
ga de las Naciones y !la primera asamblea; Horocio N. Bruzone: Par-
ticipación obrera en 1las utilidadles de las Sociedades Anónimas; Benja-
mín YiJlegas Basavilbaso: Convenció!'. de Londres, para sa:Ivagu.ardar la 
vida humana en eil mar.-Notas y Crónicas: Dr. Luis M. Drago; 
Oonferenc~as de AdQilfO P.osada, Centenario de Mitre, Desaforo d.E:il se-
nador Del Va1Ie Ibe:dlucea, Ctntenario de Güemes, La fecha del Perú. 
Universitarias: Cambio de autoridades en la Facultad de Derecho. Elec-
cione¡s en el Centro . Tulljio Garc}a Fernández. Proyecto de ordenanza; 
("entro die E.studios PenaRes. El pilan de estuiiio& - Legislación: Ley 
de desailojo. - Bibliografía: Libros y foii!.etos. Reristas y periódicos. 
Publicaciones recibidas. 
PUBLICACIONES DE NORTE, CENTRO Y SuD-AME~ICA 
De Estados Unidos de Norte A·mérica: 
BOLETIN DE LA UNION P ANAME'RICANA, publicación 
mensuaJ, :úlustr:ada, órgano de la "Unión IIli1Jernacional de 1as. Re-
públ1crus Americanas". Volúmoo III, números 3, 4, 5. Wáshing-
ton, ES!ta:dos Unidos de Norte América, set1embre, octubre y no-
viem!br<e de 1921. 
De Méjico: 
BOLETIN MUNICIPAL, órg·apo orfica8iL .del Ayun¡tamienio 
>de Méjico. Tomo VI, números 19, 20, 21 y 22. Méjico, junio de 
1921. 
El mejoramiento del medio-ciudad. Coneurso abierto !)Qr la Unión Ibero 
Americana. __, Sección de documentos ofwiales y datos administrativos: 
Gv,L~.;.i.i.J.d..vi,:ú.l • ..:.\viou pul tl y_uv t)e J.a a. uuüuve.t 4u.e a .l!t:tl'LÜ' tiel 6 J.e 
Junio se procederá a exh'lllllar 1os cadáveres inhumados rn segunda Clla-
6e en el Panteón de DoloreR. Cantidad que ingresó a la Tesorería Mu-
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nicipail por concepto ile matrimonios y na.cimientós durante los mas del 
24 al! 3l de mayo de 1921. Cantidad que ingre.só a la Tesorerla Munici-
pru por eO!Ilcepto de refrendos, perpetuidades, exhumaciones y re~hu-
maciones en igurul período. Noticia del movimiento de entradas y .sali-
das de presos habido en l~t Cárcel Municipal en etl mismo término. -
Estadística: Cineo cuadros que constituyen e~ informe de Instrucción 
Pública MunicipaJ, en el me,s de enero &e 1921. - Seeeión desglosa· 
ble: Repertorio generall: Comprell<],e el índice A;lpihabetico de los cinco 
tomos ded Compendio ·d~ todos los Libros Capitu¡~res de esta N. C. El 
índice de los dos tomos del Cedmiario de dicha N. O. Y e1 de los tres 
dominios de Ordenanzas de Gremios, Comercio. Tratos, y ef,ectos de 
esta república. Hízolo El Licenciado Don Francisco del Barrio Loren-
zot. Abogado de lla Reail Audiencia, y Contador de proprios y rentas 
de Méxieo. Año de M. D. C. C. LX. VIII. 
De Cuba: 
CUBA CONTEMPORANEA, rev]sta mensual de literawra, 
ciencias, ,arte, historia, ~etc. año XXV, Nos. 104 y 105. ~ La Ha-
bana, RepÚiblica de Cubru, ago,sto y seti'embl'le de 1921. 
Miguel de Carrión: El desenvmvimien.to sociml de Cuba en los údtimos vein· 
te años; Enrique José Varona: Con el esliabón; J. Conangla Fontani· 
lles: Pi y Margall y la indepeni1encia ·Cubana; JQsé R. López: La cuoo• 
tión Américo-Dominieana; Francisco G. del V¡¡¡Ue: Piiginas para la 
Historia de C¡:tba. Documento¡s para la biQgrafía de, José Antonio Saoo ; 
Enrique Gay Cal¡bó: Biblliografía: (Volúmenes de J. Canangla FQn-
tanil:l.es, Degino E. Boti, Manuel González Zeledón, Alberto Lamar 
Schweyer, Carlos Martí, Poder Ejecutivo Federal de la Repúbllica de 
Méjico, Luis A~berto Sánchez y ,José Asunción Siltva). - Notas edi-
t.oriales: La ' 'Roos~veat Memoriaa Association'' y ' 'Cuba Contemporá-
nea". Nl]estro redactor Vilitoldo a Europa. 
T~ambién hem01s reci!bido e1 número 106, octubre de 1921. 
CRONICA. MEDICO-QulRlJRGIC.A. DE LA II.A.B.A.N.A., rt:-
vista. merrsurul, de den>ei~ médicas. Año XL VII, Nos. 7 y 8, co-
rrespondientes a los meses de enero, julio y ag01s·to de 1921. 
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CUBA PEDAGOGICA, publicooión quinoonal, dedicada al 
fomento de la instrucción pública. - Año XVI, ter:éera serie, N.o 
87. -La Habana, Repúibilica de Cuba, julio de 1921. 
VIDA NUEVA, pu!blicación mensu:ail de medicina y ciencirus 
auxiliares. - Año XIII, números 7, 8 y 9, correspondiente a ju-
lio, agosto y set:iJembre de 1921. 
De Colombia: 
UNIVERSIDAD, revista qu:incenrul, d:edicruda a las cuestio'll!eli 
estudiantiles, crítica e información g,eneral. -- Año I, números 
11, 12 y 13. - Bogotá, Estados Unidos CLe Co~omJbia, 1921. 
De Venezuela: 
EL PROFESIONAL, publicación mensual, de doctrina de 
legislación y jurislprud~mcia. Organo dl(}l gr,elmio de aboga;dos del 
Estado de y,araJCuy y vocero del ,escritorio jurídico de A vila y Be-
llo.-Tomo III, números 77, 58, 59 y 10. - San Felipe, Es,tado 
de Yaracuy, VenezueJ1a. 
LA BENEFICENCIA, periódico mensua1, órgano de la ca--
;sa del mismo nombl'!e. Año XXXIX, números 458, 459, 460 y 461. 
Mamcaibo, Estado1s Unidos de Venezuela, aJbril, mayo, junio y ju-
lio de 1921. 
De la Confederadón Centro-Americana: 
EL ESTUDIANTE LATINO-AMERICANO, publicación pe-
riódica, destinada a re:B1ej'ar la a;ctividrud es,tudianti1 de los pue-
blos que coll!St:i:tuyen 1a nueva nación C'entro-americana, formada 
por el reciente pacto suscrito entre Gurutemala, EiJ. Salvador, Hon-
duras y Costa Rica. 
l'ágina del editor; Eduardo AzuOJla: Costa Rica; Angel G. Sandova1: •·J.,a 
feder:u'ión de Centro América; Palabras de Joaquín Nabuc~; G. L. 
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Michaud: Los progresos de kt educación en Costa Rica; Cu,riosidades 
de Ruben Darío: Anagke; Howard E. J ensen; The educational Prob1em 
ill Centro América; Maro B. Jones: Rela<¡oes intelletuaes entre Brazii 
e os Estados Unidoo; Abraham Ramírez Pena: Suscinta historia de los 
juegos florales ~en Ell Salvador; Osear A. Gacitua: El sur de los Es-
tados Unidos. Impresiones de viaje; ilustraciones. 
~-
REVISTA DE LA ENSEÑANZA, pub1icación pedódi0a, ór-
gano del Min:iJsterio de Instrucción Públlli,ca. Año VI, N.o 17. San 
Salvador, marzo de 1921. 
La Dirección: La "Revista de la Enseñanza", ha de ser una pequeña bi-
blioteca; J. L. M.: Pensamientos sobre Edooación; Hermógenes A:l-
varado (hijo) : Organización administrativa de .1a República de El Sal-
vador; J. L. M.: P•ensamiento sobre Educación; R. Blanco y Sán-
ehez: La Paidología data de los comienzos del s1g1o XVI; J. L. M. : 
Pensamientos sobre Educación; Víctor Pauehet: El tratamiento de la 
pereza; J. L. M.: Pensamiento sobre Educación: Joa-quín Olmedi!lila y 
Puig: Histo,ria del rulgodón; José Lino Moilina: SugeSitiones sol:n:~e lec, 
tura corriente ; R. Blanco y Sánchez: Refranero pedagógico hispano-
ame<rieano ; Eduardo Gareía del Real: Los peligros del alcohol; A. J. 
Herbertson y F. D. Herbertson: Geografía humana; F,ernando Aran-
jo: El estudio del niño; Sociedad de Amigos de la Universidad: Pro-
yecto de una institución universitaria; Fernando Araujo: Los Niños 
Rebeldes; Un inspeetor: E¡l mruestro idool; Un maestro: El inspector 
ideaJ; Varias madres: La eiiueación de los niños; E1 uo'lvo en llls ea· 
cuelas: José Lino Molina: Deber de glorificar a los próceres; Gilberto 
Vrn1emia R. : Estudio de la primaria del Magisterio de Nicaragua; Ire-
ne Molina de Caballero¡: Por la mujer y por la escueb; Arturo Juárez 
Castañeda: Enseñ{mza aJ. 3.ire ·libre; Deororo Roca; tlupresión del doc· 
torado en Derecho ; Anita Oliva: Discip~¡ina Pl'eventiva y Represiva co-
mo Medí o de Educación; Loly T. Pineda: La contabilii{l.ad doméstica.-
Seooión arnena: Fernando Araujo: Ensayo de un Código Penrul; Juan 
Vásquez Mejía: La vida del maestro; Jacinto Ben3.vente: El reino de 
las a;lmas; Leopoldo Cáno: Las fronteras; Antonio Casero: ¡Qué vida 
más Joca!; Juan Antonio Cavestany: Hoja en bW.nco·; José Eusebio 
Uaro: En boca del úJ.timo inca; lvl!gueJ Antonio CM u: El bu.~ y ; Ewi-
Ho Mario: El medio duro ; Vicente Vera: La vida del sol ; La bibliote-
{!a pública de Nueva York. Un árbol escuela. - Seooión oficial: Se 
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establecen sec.eiones en la Dirección de InstTueeión PúMica Primaria. 
La hora internacionaL Reformas al reglam~ento de Enseñanza Seeunda.-
ria. Informe de [a Comisión ·de Educación Física. - Seicción informa . 
. . tiva.: F. J. Y anea: Informe de la Sección de Educación. - Notas ge-
nerales: Poco a poco se van perdiendo las malas costumbres Goody;ear. 
PwJtpitaciones de vida interior y exterior. Notas bibliográficas: "Nn 
ciones de higiene al alcanc.e del puehlo ' ' ; ' 'La evo:Lm'ión argentina' '; 
'' Trai<lores y Déspotas de Centro América''; ''Aventuras de un cón-
sul"; ''Nociones de Historia Natura:!"; "Anatomía y Fisiología hu· 
mrutas" y "Elementos de Higien:e"; "Pensamientos y' formas"; Pu-
bilicaciones que han 1llegado a la ' 'Revista de la Enseñanza''. 
BOLETIN DE LA E.SCUEiLA NORMAL DE VARONES~ 
publicación periódica, órgano de la institución O.e!l mismo nom 
bre. Año l, N.o 2. 'J'iegucigalpa,, Honduras, Junio de 1921. 
REPERTORIO AMERICANO, rev~slt.a de .la prensa caste-
llana y extra:njera, de filosofía y letras, ·ciencias y educa~ión, mis-
celáneas y documentos, se publica quineenalmente. Volumen II, 
San José dé Costa Rica, ,a,gosto y ;setiembre de 1921. 
De Ecuador: 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTO-
RIA, publicación periódica, órga!llo ofieriail. de l1a institución del 
mismo nomlbl'e. Volumen II, N.o 4 y 5. - Quito, Re¡pública del 
Ecu:wdoil', junio de 1921. 
EL MAGISTERIO ECUATORIANO, revista men;s,u:al de peda-
gogía. - Año V, nÚIDleros 51 y 52. Entrega correspondiente a 
los meses de mayo y junio de 1921. - Quito, E:cuador. 
La Dirección: Preceptores normalistas. El Dr. Manue~ Gómez Abad. Srta . 
• T uan::t Terán Paredes. Límites Eeuatoriano-C,j\ombianos; Swlvador Mo-
rales: Federico Froevell. Efemérides de agosto; -\.. Guzmán M.: En-
señanza del Trabajo Manual; Dr. Rufino Billnco y Sánchez: La nueva 
ediciúu de la Gramática Cast-a llana de la Real Acad.emia Española; Dr. 
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Pavio1o Italo: La enseñanza agraria elementa,l en el Ecuador; .l<'ernan-
d.o Pons: La imaginación; Alejandro Andrade Coello: Eduea.eión del 
hogar. Soy aílum:no; Manuel Bustamante: Código para los niños; An-
gel :Menehaea; Antropogeografía; X: El Shiri XI. l'ustraeiones: 2.e 
ñorita Juana Terán P. Teniente Caa-los de la Torre. Señorita Raquel 
M. Bata.llas. 
De Estados Unidos de Brasil: 
REVISTA DO BRASIL, rpubli0ación mensual, número 69, 
e.orl'espondiente al mes de setiembre de 1921. - San P8!ulo, Elsta-
dos Unidos del Bl'asil, 1921. 
Arthur N eiva: As livrarias do Oriente; Mario Sette: O filho; Sergio Buar-
que de Hollauda: Plagios e pJagiarios; Cla:udio· eLe Lema~: A psycho · 
logia morbida de Augusto Comte; Raymundo Moraes: Aspectos Ama-
zonieos; Rodrigo Octavio: Cora<;í'io de Caboello; Gabriel Marques: A 
Caveira; Josebento: O Brasil ·a luz da theosophia; Sylvio Julio: Bo· 
manee político; Monteiro Lobato: Fabulas em pr()lsa.; M. Deabreu' 
Rag; Bibiliographia. Theseuha do mez. Debates e pesquizas. 
AMAZONAS MEDICO, pu:blicación triJmestr:arl, órgano ofi-
ci:aJl de la "Sociedade de Medecina e Oimgia do Am~onrus". Año. 
III, volumen III, N.o 12. Amazo.nas, E1stados Unidos de Brasn, 
octuhre~dici•emhre de 1920. 
ANALES DE ZOOLOGIA APLICADA (Agricultura, Mé~ 
dica, Veterinaria). Publicrución ·inü~rnacionaJ. americana dedicaJda 
princip&mente al ·estudio biológico y ¡s;istenl.áti:~o de los zoopará-
sitos de la región neotropieal, dirigida y redaetada por su funda-
dor Profesor Dr. OarlQs E. Porter. Año VII, números 1 y 2, co-
rrespondientes a los mels•es de enero-junio de 1920. Santiago. Chi-
ANALES DE ZOOLOGIA APLICADA - Di:vector, Redac-
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tor y Fundador Dr. C. E. Porter. - Año Vll Nos. 1-2. 1921-
Este número evidencia una vez más la constante y meritoria con. 
sa.gl'la:ción del ,eminente naturalista chileno que dirige la publica-
ción del primer P'edódirco americano en su índoLe; y el que a la 
par de su congéll!ere "La Revista Chilena die Hilstoria natural", hon-
ra a la Nación de a1lende la Cordillera, que sabe fomentar la labor 
fructífera de sus hijos con.oa.gr:rudos al adelanto de Ias c1eneia:s, y 
que por medio de aque11as ha0e conoeer las riquezas naturalles del 
rpaí:s, la riqueza de su flora y de su :!launa, 
He aquí ·el Sumario que enuncia nutrido conjunto d'e artí-
culos origi:r:Lales, interesante, crónica y Bibtliografía, enronado con 
dos monogJ'afías ts101b11e géneros y especies nuevas de Dípteros y 
Cóccidos chHenos: 
l. Trabajos origfJn.();?es. - Carlos Oliver Sehneider: La propagacwn del go-
rrión en Chillle; Dr. Eugenio Giaeomre1l¡i: Notas sobre el Papilio Thoas 
L . y daños de su oruga en los eitrus; Dir. J ean Brethes. Deseription 
d 'un nouveau diptére ehilien, parasite ·de Laora variabilis; H. E. C. : 
Notas sobre la Dirphia amphimone, Berg; Dr. Jean Bréthes: Un para-
site de N otolophus antiqua; Pro.f. Dr. Carl¡o.s E. Port1er: Da.tos para 
1la Zoología Médica de ChiJe: II. Sobre Triatoma infestans, Klug; 
Prof. Cal'los S. Reed: Dos mántidos argentinos aclimatados en Chile; 
Prof. C. E. Porter: Lo,s Tisanópteros; Id. Deseripeión de un nuevo 
eóecido chileno; Ottmar WilheJm G. : La eqninococosis <en Santiago; 
Prof. Dr. Carlos E. Porter: Notas breves de Entomologfa agrícola: 23. 
Plaga de Notolophus antiqua, 24. Ligyrus viJJosus y Helianthus annus, 
25. Insecto dañino a 1os frutill~ares, 26. Una polilJita del camote. -
II. Crónica, correspondencia, variedades (Por la Redaeción): Las hor-
migas como huéspe.dies de la.s cot1menas; Las ratas como enemigos del 
colmenar; El profesor Juan Brunner. - III. Bibliografía: Ob1·as y 
revistas recibidas. ___, IV. Géneros y especies nuevos descritos en el 
presente tomo de estos analBs: Dípteros: Parasetigena P orteri Bréthes. 
Cóccidos: Lepidosa;phes Espinosia Porter. 33. 
De la República úriental del úru,guay: 
ANALES DE INSTRUCCION PRIMARIA, publicación tri-
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mestral, órgano de la Dirección de Ens:eñanza Primaria y Normal. 
Años XVIII-XIX, romo XVIII, número 7, correspond~ente a ju-
lio de 1921. ~Montevideo, R. O. del Uruguay. 
Encuesta esco~ar: Respuestas de [os ¡¡eño:ries don León A. Cabrera, Nicanor 
Borthagaray y G. Ortíz y Casti!llo; Ana Bruzzone de Scarone: Confe-
rencia leída a los maestros que asistieron a los " Cursos de V acacio · 
nes' ' ; Angela Chao : Higiene bucal en \la escuela. Conferencia; Emilio 
Fournié: Clases de PE<dagogía del ' 'Curso de Vacaciones' ' ; Alberto A. 
Alves: Monografía de [a Gruta de Arequita; Luis Ya,rela Acevedo: 
Apuntes de Literatura Castellana; Hip&lito Coirolo: Bibliografía: Cons-
titución anotada de la República Oriental de!l Uruguay, por Sebastián 
Morey; Redacción: Necrológica. Danubio Velázquez; Revista de revis-
tas: El Magisterio en los Estados Unidos. La educación utilitaria. Eí 
nihilismo pedagógico (León To1~toy y la escuela de Iasnaia) . A pro-
pósito de 'loo trabajos que se dan a los niños para hacer en su casa. 
La literatura infantill en ·la pedagogía experimenta-l. Educación moder 
na; Documentoo oficiales: I. Extractos de las actas de sesiones del 
Consejo Nacionru de Enseñanza Primaria y Normal. II. Circulares 
·del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY, publicación men-
4lUa;l, órgano de .la Socieda.d de Medicina de Montevideo. Año 
XXIV, tomo XXIV, f~CÍ(';ulos 281 y 282, números 8 y 9, corres-
pondientes a los mes·es de agosto y setiembre de 1921. 
Diree0ión: Dr. Juan A. Rodríguez; Bonaba: Afasia poot-tífiea; May: Ec-
tima simulando siflilide tubéreulo-u•lcerosa; Nario: En_i'ermedad de 
Quine.ke; Podey: Fibroma y embarazo; Rodríguez Gómez: DobLe em-
piema curaJdo; Servetti Lana ya: Reumatismo cró:nieo detformante o 
progresivo; Soeiedades médiea.s dd Uruguay; Análisis y extractos; Ane-
xos. 
REVISTA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS. Entre-
ga.s ~orrespondientes a 1os años 1!1:?0 y 1!121 Dr>l prim0ro se han 
recibido los números 51 y 55, o sea los que aba,rcan enero-febrero 
y la entrega .de diciembre. Del segundo 'los números 56, 57 y 5H: 
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Pnerú-:febrero, marzo y !la entrega de m~o-julio. Montevideo, Re-
pública Oriental del Uruguay. 
La última entrega eontiene <el siguiente su:mario: 
Instituto Fitotéenico: Dr. .AJ¡berto Boerg1er: U spulún, un nuevo remedio pa· 
:m curar la semilla, etc.; Instituto de Ge01logía y perforaciones: A.rq . 
• A. Llambías de Olivar: Contribución al conocimiento de l<Js mineraJe¡¡, 
de manganeso en el Uruguay; Colaboración: Ing. Agr. Miguel A. 
Monné: Investigación de las reacciones de la reduetasa en la leche. 
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